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RESUMEN
La presente tesis tiene por finalidad demostrar la importancia del conjunto de
ideas de gestión organizacional denominada pensamiento estratégico y su
metodología, el planeamiento estratégico, como un instrumento que permite lograr
también el desarrollo de objetivos netamente educativos y de formación personal
altamente complejos y de largo plazo, lo que permitiría pasar del planteamiento
teórico y paradigmático educativo, a su concreción en diferentes planos de gestión
de la universidad, así como interiorizarlo y desarrollarlo entre los miembros de la
universidad.
Estos objetivos educativos han sido estructurados conceptualmente como la
propuesta pedagógica de una institución universitaria y han sido formulados por la
alta dirección de la universidad.
El presente trabajo está definido como un estudio que ayude a las instituciones
educativas y sus gestores o directivos a reconocer los beneficios y problemas que
el uso de la herramienta de gestión denominada pensamiento estratégico produce
en los centros educativos en los que se aplica, tanto en el logro de los objetivos a
largo plazo como en los planes de acción anuales, y en sus posibilidades de ser el
instrumento para desplegar y diseñar las estrategias de cohesión de directivos y
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personal docente a tiempo completo alrededor de la misión, identidad o paradigma
institucional educativo.
La investigación cobra valor en la medida en que el trabajo de investigación
desarrolla como parte de su marco teórico el proceso metodológico para la
definición de los objetivos fundacionales de la institución sobre la que se realiza el
estudio y a los que se denomina en conjunto “Propuesta educativa de la Universidad
Científica del Sur”. Dicha propuesta los objetivos tradicionales de una formación de
“Excelencia para el trabajo”, para plantearse retos a nivel de la formación personal
de los alumnos de carácter humanista y científico que les permitan un actuar
transformador de su sociedad, la cual demanda mayor complejidad en la gestión
institucional.
Siendo la hipótesis a validar que el Pensamiento Estratégico es un instrumento
fundamental para desplegar la Propuesta Educativa, en la investigación. Se
elaboran los supuestos que relacionan ambas variables, se teoriza sobre los
objetivos educativos y la transformación de paradigmas educativos
contemporáneos estrechamente vinculados a la formación y gestión universitaria, y
finalmente se describen los cambios en la gestión organizacional actual, todo ello
como plataforma de discusión conceptual que orienta la relación necesaria entre la
propuesta educativa y pensamiento estratégico institucional.
El estudio se focaliza en un análisis de caso como es el de la Universidad
Científica del Sur en Lima en los años 2009 – 2010.
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ABSTRACT
This thesis aims to demonstrate the importance of the set of ideas called
organizational management strategic thinking and methodology, strategic planning,
as an instrument to achieve development also purely educational purposes and
personal training highly complex, long-term, which would pass the theoretical and
paradigmatic educational approach to its realization in different levels of university
management, and developing it as well as among members of the university.
These educational objectives are structured conceptually as the pedagogical
approach of a university and have been formulated by the top management of the
university.
The present work is defined as a study to help educational institutions and their
managers or directors to recognize the benefits and problems that using the
management tool called strategic thinking occurs in schools where it is applied, both
the achieving long-term goals and annual action plans, and your chances of being
the instrument for deploying and designing strategies cohesion managers and staff
full time around the mission, identity or educational institutional paradigm.
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The investigation charge value to the extent that the basic objectives of the
institution on which the study is conducted and called collectively "educational
proposal of the Scientific University of the South" beyond the traditional goals of
education of "Excellence work "to consider challenges to the personal level of
training of students and scientific humanist character allowing for a transformative
act of their society, which demands greater complexity in institutional management.
To do this, assumptions relating two variables, it is theorized about educational
goals and transforming contemporary educational paradigms closely linked to
training and university management, and finally describes the changes in the current
organizational management are developed, all as a platform conceptual discussion
of guiding the necessary relationship between the educational proposal and
institutional strategic thinking.
The study focuses on a case study such as the Scientific University of the South
in Lima in the years 2009 – 2010.
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Thought strategic: Planning strategic, education proposal, educational
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